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CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang bahan pangan. Produk dari perusahaan tersebut meliputi minyak goreng, 
teh, kopi, kecap, garam dan lain sebagainya. Dengan terus bertambahnya jumlah 
distributor dan semakin luasnya penjulaan produk dipasar serta makin 
meningkatnya kompetitor dengan produk yang sama, maka perusahaan harus 
memutar otak lebih cerdas lagi agar distributor tetap menjadi pelanggan setia 
pemakai produk. Salah satu taktik pemasaran yang diperlukan saat ini adalah 
dengan cara memberi award  atau hadiah kepada pelanggan setia perusahaan atas 
kerjasamanya selama ini. Dengan keadaan yang serba terkomputerisasi di zaman 
yang sudah modern ini dan semakin bertambahnya data yang harus didata dan 
dinilai, maka diperlukannya program komputer yang berbasis desktop yang dapat 
membantu menyelesaikan masalah tersebut 
Metode yang digunakan diantaranya, studi lapangan yaitu survey data 
diperusahaan yang merupakan sumber untuk memperoleh data sesuai dengan 
kebutuhan, studi literatur  yaitu mengumpulkan data dan melakukan wawancara 
kepada pimpinan perusahaan, studi pustaka yaitu membaca buku-buku referensi 
serta browsing di internet yang berhubungan dengan permasalahan. 
Hasil uji coba aplikasi ini adalah sistem dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Admin menjadi semakin mudah untuk memasukan data dan 
mengolahnya. Dengan penerapan implementasi ini maka pihak perusahaan lebih 
dapat meningkatkan kompetensinya di dunia bisnis. Selain itu juga dapat 
memberikan beberapa alternatif pelanggan terbaik bagi perusahaan dan pihak 
perusahaanpun banyak tertolong oleh penerapan sistem baru ini. 
 
Keyword  CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo, Sistem Informasi Pelanggan 
Terbaik, PHP 
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1.1 Latar Belakang 
Persaingan di dunia industri semakin ketat seiring dengan terus 
meningkatnya laju pertumbuhan industri. Persaingan ini mengakibatkan setiap 
perusahaan harus lebih jeli dalam melakukan pemilihan pelanggan penerima 
award atau penghargaan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas 
pelanggan sehingga semua tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan 
penjualan tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
Penilaian untuk tiap pelanggan tentunya didasarkan pada kinerja atau 
kontribusi masing-masing pelanggan, oleh karenanya tiap pelanggan memiliki 
nilai yang berbeda bagi perusahaan bergantung pada kinerja atau kontribusi 
yang diberikan pelanggan tersebut bagi perusahaan. 
Bagi pihak CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo, bukanlah hal yang 
mudah tentunya untuk melakukan penilaian kinerja pelanggan yang telah 
dicapai oleh masing-masing pelanggan bagi perusahaan. Salah satu kendala 
yang harus dihadapi adalah komponen penilaian atau kriteria penilaian kinerja 
(contoh : jumlah pembelian, ketepatan pembayaran, konsistensi pembelian, dan 
loyalitas pelanggan) dan metode yang jelas dalam penilaian kinerja terhadap 
setiap pelanggan. 
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 Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka adanya suatu sistem 
yang dapat membantu CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo dalam mengambil 
keputusan dengan waktu yang tepat tanpa mengurangai kualitas dari keputusan 
yang dihasilkan. Sistem ini yang kemudian bisa disebut Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK), diharapkan dapat membantu CV. Sentana Prima Unggul 
Sidoarjo dalam melakukan pengolahan dan analisis data sehingga dapat 
menghasilkan informasi yang dapat berguna bagi CV. Sentana Prima Unggul 
Sidoarjo dalam hal penilaian dan pemilihan pelanggan terbaik.  
Salah satu metode yang dapat membantu pihak CV. Sentana Prima 
Unggul Sidoarjo dalam melakukan penilaian dan menentukan pelanggan yang 
terbaik dibutuhkan metode untuk melakukan perankingan pelanggan yang 
berdasarkan penilaian kinerja, salah satunya adalah metode Fuzzy MADM 
Model Yager, yaitu suatu bentuk model pendukung keputusan yang 
memperhatikan bahwa suatu alternatif terbaik adalah memiliki nilai diatas rata-
rata dari alternatif yang dibandingkan (Sri Kusumadewi : 2006). 
Dengan menentukan komponen penilaian dan menggunakan metode 
Fuzzy MADM Model Yager, diharapkan dapat membantu pihak CV. Sentana 
Prima Unggul Sidoarjo sebagai Sistem Pendukung Keputusan dalam 
melakukan pemilihan pelanggan terbaik berdasarkan penilaian kinerja 
pelanggan. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 
didapatkan permasalahan sebagai berikut : 
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”Bagaimana cara meningkatkan produktifitas perdagangan CV. 
Sentana Prima Unggul Sidoarjo secara terkomputerisasi yang dapat mengolah 
data perusahaan secara tepat,cepat dan efisien sehingga dapat menghasilkan 
nama - nama pelanggan terbaik?” 
 
 
1.3  Tujuan 
  Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah : 
Merancang dan membuat sistem informasi penilaian distributor kepada 
perusahaan dan menerapkan sistem secara komputerisasi yang berbasis web. 
 
1.4 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah : 
a. Meningkatkan kompetensi CV. Sentana Prima Unggul dalam penerapan 
nilai bisnis secara terkomputerisasi. 
b. Untuk mempermudah dalam pengelolaan semua data distributor ke dalam 
komputer. 
c. Dapat memberikan beberapa alternatif pelanggan terbaik kepada Pihak CV. 
Sentana Prima Unggul sehingga pemberian award dapat tepat sasaran.  
 
1.5 Batasan Masalah 
 Adapun yang menjadi batasan-batasan masalah dalam sistem ini, yaitu: 
a.   Studi kasus dilakukan pada CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo, sehingga 
data yang digunakan dan diolah adalah data pelanggan yang ada pada pihak 
CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo. 
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b.  Pihak penilai adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh CV. Sentana Prima 
Unggul Sidoarjo sebagai pihak dengan kriteria tertentu yang bersifat 
membantu proses pemilihan pelanggan terbaik. 
c.   Metode yang dipergunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan ini adalah 
Fuzzy MADM Model Yager. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam 
penilaian tugas skripsi ini adalah jumlah pembelian, ketepatan pembayaran, 
konsistensi pembelian, dan loyalitas pelanggan. 
d. Asumsi terbaik adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan oleh pihak CV. Sentana Prima Unggul Sidoarjo. 
e. Pembuatan model web statis sesuai dengan negosiasi antara CV. Sentana 
Prima Unggul Sidoarjo dengan pembuat. 
 
1.6  Metodologi 
 Untuk dapat mengimplementasikan sistem diatas, maka secara garis besar 
digunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a.    Studi Literatur 
 Menggunakan buku – buku, internet, atau sumber – sumber lain yang 
berhubungan dengan materi penulisan skripsi. 
b.    Pengamatan (Observasi) 
 Dari pengamatan terhadap jalannya sistem baik secara manual dan data-
data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara lebih lanjut. 
c.    Analisa Permasalahan 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk kemudian  
menentukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. 
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d.   Perancangan dan Desain Sistem 
Melakukan perancangan sistem untuk kemudian membuat sistem 
berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sesuai dengan data yang 
ada.  
e.    Implementasi sistem 
Pembuatan program aplikasi yang telah dirancang sekaligus menganalisa 
kekurangan aplikasi. 
f.    Pembuatan Laporan 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi pelaksanaan 
Skripsi. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai 
berikut :  
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 
judul skripsi, latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penyusunan skripsi, 
metodologi, dan sistematika penulisan. 
            BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Berisi  teori-teori yang terkait tentang penyelesaian  
masalah sesuai dengan judul skripsi yang dibuat. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
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Berisi pembahasan mengenai perancangan sistem  yang 
akan dibangun serta desain sistem yang akan dihasilkan. 
 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi tentang pengujian sistem berupa perangkat lunak 
serta analisis terhadap sistem yang dibuat. 
 BAB V UJICOBA DAN EVALUASI 
Berisi tentang test input data dan hasil output data serta 
hasil terbaik data sebagai acuan untuk penilaian terhadap 
sistem yang telah dibangun. 
 BAB VI PENUTUP 
    Berisi kesimpulan terhadap sistem yang telah dibangun. 
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